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摘 　要 :中华传统文化源远流长 ,博大精深 ,发展至今 ,经历了几千年的风风雨雨。代表着民族的情感 ,是
源头、是根基 ,也是民族特征的直接表现 ,是中华民族在悠久的历史长河中磨练出来的文化命脉和文明成果。
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　　传统是在历史发展的过程中形成的 ,并在历史
发展过程中不断更新的。
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继承 ,要“爱古人”。要全面地看 ,不能片面地看 ;要










Chinese traditional culture : compromised attitude
to the contemporary and ancient
L IU Hai2feng , GU Zhen2yu
( Education Research Academy , Xiamen University , Xiamen , Fujian 361005 , China)
Abstract :Chinese traditional culture is profound in implications. It reflects the feelings of the nation , thus
it serves as the resource , root , and immediate indication of the fruitful civilization of the nation.
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